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 Informações:
CENÁRIOS FUTUROS 
PARA FORRAGEIRAS 
TROPICAIS
Qual o resultado?
Os cenários, por anteciparem riscos, podem contribuir para:
 planejamento  adequado  de  atividades  da  produção 
pecuária;
 adoção  de  alternativas  de  adaptação  a  eventuais 
mudanças ambientais;
 auxílio na escolha de forrageiras a serem implantadas 
futuramente;
  subsídio para programas governamentais.
Como aCessar?
Os Cenários Futuros para Forrageiras Tropicais está 
disponível on-line e gratuitamente no link: 
http://tecnologias.cppse.embrapa.br/scafforragem/ 
Acesse e veja como 
estará a produção 
forrageira na sua 
região se os cenários 
se confirmarem.
o Que é?
É uma ferramenta on-line e gratuita de consulta e de apoio 
à tomada de decisões, baseada na construção de cenários de 
cultivo para as forrageiras tropicais usadas no Brasil. 
o Que faz?
A partir de dados de bases nacionais e internacionais de 
mudanças climáticas, o sistema gera mapas da produção 
atual e futura de 2025 e 2055.
Para Quais forrageiras?
O sistema gera cenários para:
Brachiaria brizantha cv. Marandu (capim-braquiarão,          
capim-brizantão, capim-marandu)
Panicum maximum cv. Tanzânia (capim-tanzânia)
Cenchrus ciliris (capim-buffel)
Opuntia sp. (palma forrageira) 
Lolium multiflorum (azevém anual)
